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Este trabalho apresenta uma ana´lise sobre uma pra´tica educativa feita por um grupo que trouxe
uma abordagem diferente sobre o ensino de func¸a˜o afim no Ensino Me´dio. Tal grupo era composto
por alunos e professores do Instituto Federal do Triaˆngulo Mineiro (IFTM), Campus Uberlaˆndia em
parceria com alunos e professor da Universidade Federal de Uberlaˆndia (UFU), Campus Santa Moˆnica.
Para a coleta de dados utilizamos diferentes ferramentas de pesquisas: observac¸a˜o, fotos e v´ıdeos. Tais
facilitaram estudar e analisar os dados coletados. Percebemos nesta pesquisa que, apesar de frequente
o uso de aparelhos eletroˆnicos em sala de aula, nossos alunos na˜o teˆm o costume de usa´-los em seus
estudos.
Palavras-Chave: Dispositivos Mo´veis. Mobile Learning. m-Learning. Tablet.
Abstract
This paper is an analysis of an educational practice carried out by a group that defines a different
approach to the teaching and learning of a affine function in High School. This group was composed of
students and professors from the Federal Institute of Triaˆngulo Mineiro (IFTM), Campus Uberlaˆndia,
in partnership with students and professors of the Federal University of Uberlaˆndia (UFU),Campus
Santa Monica. For the data collected we used different researching tools: observation, photos and
videos. These tools made studying and analyse collected data easier. We noticed in this research that,
despite the frequent use of electronic devices in the classroom, our students do not have the suit of
use them in their studies.








Em meados do segundo semestre de 2015, participei do processo seletivo para o Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciac¸a˜o a` Doceˆncia (Pibid) da Universidade Federal de Uberlaˆndia. Apo´s o
processo fui convidado pelo professor Arlindo a participar da pesquisa Educac¸a˜o Matema´tica Cient´ıfica
e Tecnolo´gica no Ensino Me´dio (EMCITEM), onde ele era o coordenador e responsa´vel. Esta pesquisa
foi financiada pela Fundac¸a˜o de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), que nos
porporcionou, ale´m da minha bolsa, os materiais e recursos para desenvolvermos tal pesquisa. Esta
pesquisa se deu atrave´s da parceria entre o Instituto Federal do Triaˆngulo Mineiro (IFTM), Campus
Uberlaˆndia, e a Universidade Federal de Uberlaˆndia, Campus Santa Moˆnica. Descobri que poderia
participar novamente do processo seletivo do PIBID, enta˜o resolvi participar desta pesquisa.
Quando comecei a participar da pesquisa, o professor Deive Barbosa Alves (ALVES, 2017) e
seu orientador, Prof. Arlindo Jose´ de Souza Junior, estava desenvolvendo sua pesquisa, Modelagem
Matema´tica no Contexto da Cultura Digital: Uma Perspectiva de Educar Pela Pesquisa no Curso
de Te´cnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Me´dio, em parceria com o Prof. Alex Medeiros
de Carvalho (CARVALHO, 2018), onde era desenvolvida com estudantes do primeiro ano do Curso
Te´cnico do Meio Ambiente integrado ao Ensino Me´dio. A pesquisa era feita a partir de treˆs grupos
que desenvolviam trabalhos cientif´ıcos a serem apresentados na Semana Multidisciplinar, que e´ a feira
escolar anual do IFTM. O professor Deive buscava em sua pesquisa saber quais caminhos produtivos
da Cultura Digital podem ser trabalhados na Educac¸a˜o Matema´tica. Neste trabalho, os estudantes
produziram proto´tipos de aparelhos que auxiliavam na economia e o uso conciente da a´gua. Tais
projetos foram premiados na Semana Multidiciplinar, proporcionando aos grupos a participac¸a˜o na
feira escolar Cieˆncia Viva, da Universidade Federal de Uberlaˆndia (UFU).
Dando continuidade a esta pesquisa, em 2016 foi a vez do professor Alex Medeiros de Carvalho
(CARVALHO, 2018), com seu orientador, tambe´m o professor Arlindo e a parceria do professor Douglas
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Carvalho de Menezes, desenvolver sua pesquisa Coreografias Dida´ticas de Inovac¸a˜o Tecnolo´gias na
Educac¸a˜o Ba´sica. Buscando contribuir com a Inovac¸a˜o na Educac¸a˜o (ZABALZA, 2003-2004), com
sua pesquisa procurou descobrir como transformar as feiras escolares em uma coreografia dida´tica de
Inovac¸a˜o Tecnolo´gica e Convergeˆncia das Mı´dias na educac¸a˜o ba´sica. Esta pesquisa tambe´m ocorreu
no IFTM, campus Uberlaˆndia, junto com as turmas do segundo ano do Te´cnico em Meio Ambiente
e Te´cnico em Manutenc¸a˜o e Suporte de Computadores. Atrave´s dessas turmas foram criados quatro
grupos, com treˆs estudantes cada, dos quais: treˆs foram compostos por alunos e alunas do curso
Te´cnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Me´dio e o quarto grupo de alunos do curso Te´cnico
em Manutenc¸a˜o e Suporte em Informa´tica integrado ao Ensino Me´dio. As treˆs equipes do curso
Te´cnico em Meio Ambiente desenvolveram proto´tipos que buscavam a economia de a´gua atrave´s de
um aplicativo com um sistema operacional Android, criado pelos mesmos, que fazia uma conexa˜o via
bluetooth a` um computador. O quarto grupo criou uma catapulta que era acionada atrave´s de um
aplicativo, tambe´m criado por eles.
No decorrer desta pesquisa, os alunos perceberam a nescessidade de uma quantidade maior de
dados, para isto contamos com o apoio do professor de Matema´tica das equipes, o Douglas Carvalho
de Menezes, que era o professor regente da disciplina de matema´tica das equipes. A parceria foi feita da
seguinte maneira: os alunos do primeiro ano do Curso Te´cnico em Meio Amiente deveriam produzir
algumas tabelas e gra´ficos para oterem os dados, e em contrapartida, as quatro equipes deveriam
auxilia´-los na construc¸a˜o das func¸o˜es, atrave´s dos gra´ficos e das tabelas obtidas. Para a construc¸a˜o
de tal trabalho os alunos teriam um Tablet, como ferramenta de apoio.
E foi neste evento, de apoio entre estudantes do primeiro ano e estudantes do segundo ano, que
buscamos compreender como os estudantes desenvolvem projetos de meio ambiente utilizando o con-
ceito de func¸o˜es e analisar as contribuic¸o˜s que um dispositivo mo´vel tem a oferecer no processo
de ensino e aprendizagem.
Antonio Fa´vero Sobrinho (2010), ao problematizar a questa˜o da transfigurac¸a˜o do aluno de ontem
no aluno de hoje esclarece que:
Diante desse novo cena´rio histo´rico-cultural, cabe aos professores assumir pos-
turas inerentes a uma pedagogia cultural, ou seja, reconhecer que os nossos
alunos sa˜o, ao mesmo tempo, sujeitos do conhecimento e sujeitos experienciais
e que essas duas dimenso˜es devem ser constantemente religadas por uma ac¸a˜o
mediadora do professor.
(Antonio Fa´vero Sobrinho, 2010, p.13-14)
E foi buscando assumir esta postura, atrave´s do reconhecimento de nossos alunos, que desenvolve-
mos essa atividade. Busca essa que esperamos, em um futuro, auxiliar os professores e alunos neste
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tempo onde as tecnologias digitais se fazem constantemente presentes em nosso cotidiano.
Quero ressaltar que antes de participar deste projeto, tinha a percepc¸a˜o de que as escolas viam os
alunos como meros receptores de conhecimento (devido a` minha experiencia como aluno e estagia´rio),
onde as aulas eram muitas vezes (quase sempre) expositivas. Tal formato de aula ignora o poteˆncial que
o aluno possui de produzir algo. Com o passar dos anos, apo´s muitas mudanc¸as pol´ıticas e pedago´gicas,
o papel do aluno passa de “receptor”para um“criador”de seu pro´prio conhecimento (PRENSKY, 2010),
onde o aluno passa a ter uma participac¸a˜o maior no contexto da sala de aula. Foi atrave´s desta pesquisa
que pude, compreender e aprimorar as pra´ticas pedago´gias que estudei em minha graduac¸a˜o.
Trabalhar com alunos e professores do ensino me´dio, onde na˜o sou apenas um observador (es-
tagia´rio), mas um pesquisador, me fez perceber que esta e´ definitivamente profissa˜o. Este projeto me
trouxe um novo olhar sobre como deve ser minhas atitudes acadeˆmicas e profissionais e assim este
projeto servira´ de inspirac¸a˜o por toda minha carreira.
1.1 Justificativa
Nos u´ltimos anos, no ambiente escolar, e´ comum os alunos fazerem o uso (geralmente indevido) de
celulares, em especial smartphones, dentro da sala de aula. Pore´m alguns professores veˆm utilizando
desse “uso indevido”como uma oportunidade no processo educacional, fazendo com que a aprendiza-
gem seja mais flex´ıvel do que quando se utiliza computadores convencionais, facilitando assim o acesso
independente do local em que a pessoa esteja (Demirbilek 2010; Earnshaw et al. 2011).
Entre os anos de 2000 a` 2002 o Instituto de Pesquisa de Stanford (SRI) realizou uma pesquisa em
mais de 100 escolas nos Estados Unidos sobre a utilizac¸a˜o de dispositivos mo´veis (Palm computers) e
obteve os seguintes dados(VAHEY; CRAWFORD, 2002):
❼ 89% dos professores disseram que os computadores Palm sa˜o eficazes.
❼ 90% dos professores afirmaram que planejam continuar utilizando o Palm.
❼ 84% disseram que o uso do aparelho auxilia na qualidade das atividades, melhorando o apren-
dizado do aluno.
❼ 92% afirmaram que o uso dos Palms causa um impacto positivo nos alunos.
Atrave´s desta pesquisa sa˜o percept´ıveis os benef´ıcios por usar tais aparelhos e justificave´l a presenc¸a
de tantos computadores nas escolas. Ja´ no Brasil, o uso de computadores em escolas comec¸ou em
1997 com o Programa Nacional de Informa´tica na Educac¸a˜o (ProInfo), cujo objetivo e´ promover o uso
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pedago´gico da informa´tica na rede pu´blica de educac¸a˜o ba´sica. Para tal projeto o Portal do MEC nos
diz:
O programa leva a`s escolas computadores, recursos digitais e conteu´dos educa-
cionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e munic´ıpios devem garan-
tir a estrutura adequada para receber os laborato´rios e capacitar os educadores
para uso das ma´quinas e tecnologias.
Dispon´ıvel em: <http://portal.mec.gov.br/proinfo>. Acesso em: 20 abr.
2018.
Ja´ em 2010 surge o ProInfo Integrado, que e´ um programa de formac¸a˜o de professores e estudan-
tes, voltado para o uso dida´tico-pedago´gico das TICs. Em 2013 o ProInfo Intregrado trouxe para
professores e alunos das escolas publicas Tablets (??).
Figura 1.1: Tablet distribuido pelo ProInfo Intregado
Fonte:<https://bit.ly/2zlQaRB>
Segundo Moura (2009) “ha´ anos que o nu´mero de celulares superou o nu´mero de computadores
pessoais, convertendo-se no sistema de comunicac¸a˜o”. A propagac¸a˜o dos smartphones nos traz gran-
des oportunidades de inovac¸o˜es pedago´gicas, pois o uso dos smartphones e´ mais pra´tico do que a
aprendizagem com os computadores de mesa e esta pra´tica, quando bem feita, melhora a qualidade
no processo educativo (BARBOSA NETO; FONSECA, 2013).
Atualmente o desafio do professor e´ fazer com que esses dispositivos sejam uma ferramenta de ensino
para o aluno, trazendo a atenc¸a˜o do aluno para a sala, mostrando que apesar das va´rias tecnologias
que temos a` nossa disposic¸a˜o, elas sa˜o constru´ıdas e estruturadas com o que se foi aprendido desde
e´pocas remotas. Assim novas competeˆncias sa˜o exigidas do professor, agora o professor nescessita
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escolher aplicativos, a tecnologia, os dispositivos e pensar de que modo estes possam ajudar o aluno
a` realizac¸a˜o de desafios que lhe exigem racioc´ınio e reflexa˜o. Segundo Valente (1997):
Os softwares educacionais podem ser classificados em dois grandes grupos: os
que promovem o ensino e os que oferecem suporte a` construc¸a˜o do conheci-
mento. Os softwares que promovem o ensino sa˜o os que apresentam conteu´dos
prontos para os alunos, como tutoriais e as enciclope´dias. Ja´ os que auxiliam na
construc¸a˜o do conhecimento sa˜o aqueles por meio dos quais os alunos podem
expressar-se, representando suas ideias e visualizando os resultados das suas
ac¸o˜es, tais como editores gra´ficos, as planilhas de ca´lculo, os banco de dados,
entre outros.
E´ percet´ıvel que tais softwares, referidos pelo autor acima, na˜o sa˜o necessariamente softwares
de computadores. Podemos estender essa classificac¸a˜o para os aplicativos de celulares, tablets ou
quaisquer dispositivos mo´veis atuais.
Santos, Marques e Sampaio (2012) nos relata:
...a utilizac¸a˜o da informa´tica como recurso pedago´gico e´ de grande incentivo
na aprendizagem dos alunos, desde que os professores estejam preparados e
tenham forc¸a de vontade para o uso desse recurso como aux´ılio no processo
ensino aprendizagem.
Giacomazzo e Fiuza (2014) nos conta que, em sua pesquisa, dos 44 profesores do ensino me´dio
entrevistados, apenas 6 professores se mostraram positivos em relac¸a˜o do tablet como um auxiliar no
processo de ensino e aprendizagem. Isto se verifica devido ao fato de que aproximadamente 58% dos
professores na˜o sabem ou na˜o possuem a capacitac¸a˜o para o uso de tal ferramenta.
Ao utilizar o tablet com crianc¸as que teˆm Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Nunes
(2014) relata experieˆncias positivas na mudanc¸a de comportamento por parte dos alunos e que muitos
professores passaram a utilizar o tablet como uma ferramenta dida´tica.
Na˜o basta simplesmente usar o Tablet em sala de aula, e´ importante que o professor use-o em
seu favor e tome cuidado para que suas aulas na˜o caiam em monotonia, perdendo o est´ımulo dos
estudantes nas aulas. Apesar de facilitar a aprendizagem os professores precisam se adequar ao uso




A palavra tecnologia vem do grego te´khne, que significa arte, of´ıcio, cieˆncia, com logos que e´ a fala
ou estudo de algo. De acordo com a autora Tajra (2012) o termo tecnologia na˜o e´ apenas o objeto
f´ısico que comumente pensamos,como aparelhos eletroˆnicos, a tecnologia vai desde a nossa forma de
nos comunicar ate´ os meios de interac¸a˜o sociais:
Tecnologias f´ısicas: sa˜o as inovac¸o˜es de instrumentais f´ısicos, tais como ca-
neta esferogra´fica, livro, telefone, aparelho celular, sate´lites, computadores.
Esta˜o relacionadas com a F´ısica, Qu´ımica, Biologia.
Tecnologias organizadoras: sa˜o as formas de como nos relacionamos com o
mundo; como os diversos sistemas produtivos esta˜o organizados. As modernas
te´cnicas de gesta˜o pela Qualidade Total sa˜o um exemplo de tecnologia organi-
zadora. Os me´todos de ensino, seja tradicional, construtivista, montessoriano,
sa˜o tecnologias de organizac¸a˜o das relac¸o˜es de aprendizagem.
Tecnologias simbo´licas: esta˜o relacionadas com a forma de comunicac¸a˜o
entre as pessoas, desde a iniciac¸a˜o dos idiomas escritos e falados a` forma como
as pessoas se comunicam. Sa˜o os s´ımbolos de comunicac¸a˜o
(TAJRA, 2012, p. 41-42).
Desta forma Tajra nos mostra qua˜o abrangente e´ a tecnologia e que existe um impacto muito
grande em nosso cotidiano causado por elas. Ale´m disso, cada nova tecnologia que surge deixa seu
legado em nossa sociedade.
Para designar-mos sobre as inovac¸o˜es tecnolo´gias era utilizado o termo Tecnologias de Informac¸a˜o,
ou o mais comumente usado TI. Pore´m com o avanc¸o da tecnologia, esse termo foi substituido pela
terminologia Tecnologias de Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o (TIC). O uso da s´ılica (SiO2) auxiliou no
desenvolvimento das Te´cnologias Digitais, que de acordo com LIMA, E. (2012):
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a promessa de traduzir a escrita a ma˜o para texto digital e a possibilidade de enviar fax.
Figura 2.3: Apple Newton




167231/history of palm.html#slide3>. Acesso
em: 12 abr. 2018.
Apesar de ser o precursor do nosso tablet, Newton na˜o obteve muito sucesso. Diferentemente
da Apple, a Palm Computing Inc. lanc¸ou em 1996 o PalmPilot (??), que foi o primeiro PDA a ter
sucesso. Com 512 KB de memo´ria o Palm era alimentado por duas pilhas AAA.
Ao fazer uso dessa oportunidade, geramos uma nova pra´tica denominada Mobile Learning (Apren-
dizado Mo´vel, m-Learning), que e´ o uso de smartphones, tablets e outros recursos mo´veis como apoio
para os estudantes em sua construc¸a˜o de conhecimento pra´tica e ra´pida.
O m-Learning traz consigo enta˜o, de acordo com Marc¸al, E. (2005), uma quantidade maior de
recursos para o aluno, como por exemplo:
• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que podera´ contar com
um dispositivo computacional para a execuc¸a˜o de tarefas, anotac¸o˜es de ideias,
consultas de informac¸o˜es via Internet, registro de fatos atrave´s de caˆmera di-
gital, gravac¸a˜o de sons e outras funcionalidades existentes;
• Prover acesso aos conteu´dos dida´ticos em qualquer lugar e a qualquer mo-
mento, de acordo co a conectividade do dispositivo;
• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteu´do, incrementando e incen-
tivando a utilizac¸a˜o dos servic¸os providos pela instituic¸a˜o, educacional ou em-
presarial;
• Expandir o corpo de professores e as estrate´gias de aprendizado dispon´ıveis,
atrave´s de novas tecnologias que da˜o suporte tanto a` aprendizagem formal como
a` inforaml;
• Fornecer meios para o desenvolvimento de me´todos inovadores de ensino e de
treinamento, itilizando novos recursos de computac¸a˜o e de mobilidade.
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Atrave´s destas reflexo˜es feitas e dos autores citados, buscamos trazer os jugamentos, as percepc¸o˜es





Neste trabalho buscamos abordar quais as contribuic¸o˜es de um dispositivo mo´vel nos oferece no
proceso de ensino e aprendizagem. Esta questa˜o objetiva a investigac¸a˜o do uso de tablets em sala de
aula pelos alunos do ensino me´dio. Sob essa perspectiva, optou-se por basear este ensaio de pesquisa
em uma pesquisa participativa. Entedemos que
a pesquisa participante tende a ser concebida como um instrumento, um me´todo
de ac¸a˜o cient´ıfica ou um momento de um trabalho popular de dimensa˜o pe-
dago´gica e pol´ıtica, quase sempre mais amplo e de maior continuidade do que
a pro´pria pesquisa.
(BRANDA˜O e BORGES, 2007, p. 53)
Assim cmomo Branda˜o e Borges, entendemos que esse modelo investigativo, ocorre atrave´s de um
fato de uma comunidade, desta forma acreditamos que na˜o ha´ pesquisa sem o participante. Logo a
Pesquisa Participativa, e´ um processo de compreensa˜o e ac¸a˜o valiosa, onde sempre ha´ uma mudanc¸a
na situac¸a˜o e que “Qualquer teoria cient´ıfica e´ uma interpretac¸a˜o entre outras e vale pelo seu teor de
dia´logo, na˜o pelo seu acu´mulo de certezas.”(BRANDA˜O e BORGES, 2007).
3.1 Espac¸o e Sujeitos da Pesquisa
Esa pesquisa ocorreu no Intituto Federal de Educac¸a˜o, Cieˆncia e Tecnologia do Triaˆngulo Mieiro
(IFTM), Campus Uberlaˆndia, na Fazenda Sobradinho, ficando a 25 quiloˆmetros do centro da cidade.
Inicialmente entitulado de Cole´gio Agr´ıcola de Uberlaˆndia, foi criado no ano de 1957 atrave´s da
parceria feita entre a Unia˜o e o governo do Estado de Minas Gerais. Ja´ em setembro de 1979 passou
a ser chamada de Escola Agrote´cnica Federal de Uberlaˆndia e em dezembro de 2008, atrave´s da
Lei Federal n◦ 11.892, passou a ser um campus integrago ao IFTM. O IFTM oferece anualmente a
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Semana Multidisciplinar com o intuito de despertar a interdisciplinaridade e a transversalidade de
conhecimentos te´cnico-culturais de seus discentes.
A Semana Multidisciplinar e´ uma das atividades comemorativas realizadas anu-
almente durante a Semana Nacional de Cieˆncia e Tecnologia (SNCT) promo-
vida pelo Governo Federal e parcerias. Em Uberlaˆndia, MG, participam a Pre-
feitura Municipal de Uberlaˆndia (PMU), a Universidade Federal de Uberlaˆndia
(UFU) e o IFTM - Campus Uberlaˆndia. Entre as atividades da Semana Mul-
tidisciplinar esta˜o inclu´ıdas ac¸o˜es dida´tico-pedago´gicas, culturais, art´ısticas e
inovadoras, inseridas nos eventos denominados Semana do Livro e da Bibli-
oteca, Feira de Conhecimentos (FEICON) e Feira de Novos Produtos (FNP),
realizados por servidores docentes e te´cnicos administrativos da Instituic¸a˜o para
a comunidade acadeˆmica e sociedade civil.
Semana Multidisciplinar. 2018. Dispon´ıvel em: <http://200.131.12.13:1111/semana/>.
Acesso em: 17 nov. 2018.
A FEICON e a FNP e´ um espac¸o onde alunos do IFTM apresentam seus trabalhos, cada trabalho
deve ser desenvolvido por um grupo, com ma´ximo cinco estudantes, orientado por um professor do
instituto. Os ganhadores desta feira ira˜o representar o IFTM na Feira Cieˆncia Viva.
A Cieˆncia Viva e´ uma exposic¸a˜o anual e municipal aberta ao pu´blico, em que
estudantes da educac¸a˜o ba´sica das instituic¸o˜es de ensino pu´blico e privado do
munic´ıpio de Uberlaˆndia-MG, nas modalidades de ensino regular (ensino fun-
damental e me´dio), educac¸a˜o profissional te´cnica de n´ıvel me´dio e educac¸a˜o
de jovens e adultos (EJA), compartilham suas experieˆncias e apresentam tra-
balhos cient´ıficos. O objetivo da feira e´ o de divulgac¸a˜o e popularizac¸a˜o da
Cieˆncia, promovendo o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inven-
tiva e investigativa na construc¸a˜o do conhecimento como forma de trabalho,
capaz de despertar vocac¸o˜es e de revelar capacidades, contribuindo ainda para
a formac¸a˜o cidada˜ dos estudantes.
CIeˆNCIA Viva. [2015]. Dispon´ıvel em:<http://www.dica.ufu.br/index.php/home-cv>.
Acesso em: 23 nov. 2018.
Para a particiac¸a˜o na FEICON e na FNP, quatro grupos de alunos e alunas dos cursos Te´cnico em
Meio Ambiente e Suporte em Informa´tica integrado ao Ensino Me´dio, precisavam de uma quantidade
maior de dados. Com isto estes estudantes, que estavam cursando o segundo ano no IFTM, em parceria
com seu orientador o Professor Regente de matema´tica pediu que os alunos do primeiro ano do Curso
Te´cnico em Meio Ambiente coletassem tais dados. Com esses dados em ma˜os os alunos do primeiro
ano deveriam contruir tabelas e gra´ficos com a ajudas dos alunos do sgundo ano e depois contruir
tabelas e gra´ficos em conjunto com os alunos do segundo ano e depois construir um relato´tio que seria
avaliado. Cada estudante das quatro equipes deveria orientar treˆs alunos do 1➦ ano, como cada equipe
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tem treˆs alunos, do segundo ou terceiro ano, o projeto envolveu no total trinta e seis alunos do 1➦ ano
e doze alunos do segundo ou terceiro ano.
Como dito na introduc¸a˜o deste trabalho, este trabalho ocorreu devido minha imersa˜o napesquisa
Educac¸a˜o Matema´tica e Tecnolo´gica no Ensino Me´dio (EMCITEM), que ja´ estava em progresso no
IFTM desde 2014. Com isto, tinhamos em campo 4 professores pesquisadores e 46 alunos.














Os codinomes escolhidos sa˜o de super hero´is em treinamentos, ou ainda jovens, pois acredito que
no´s somos hero´is em treinamento
3.2 Instrumentos de pesquisa
Fazer o uso de fotografias e v´ıdeos nos auxiliou no a entender como se deu o processo de ensino
aprendizagem dos alunos. Ale´m disso presenciar como se deu a interac¸a˜o entre os alunos foi de grande
importaˆncia no decorrer das ana´lises (SOUZA JUNIOR, 2000).
O uso da fotografia como uma forma de regisrar um momento, na˜o apenas para imitar a realidade,
mas para que possamos prolongar e remontar tal momento,eternizando assim momentos que na˜o se
repitira˜o (CALAC¸A; HUBER, 2009). Entendemos assim que a fotografia “expressa caracter´ısticas
importantes do olhar do pesquisador e, ainda mais, expressa quem e´ o pesquisador.”(ALVES, 2017).
A produc¸a˜o de v´ıdeos nos permite, em um momento posterior ao epso´dio, nos permite ver e rever
tal episo´dio, trazendo uma colec¸a˜o de dados novos que na˜o e´ percebido pelo observador (CARVALHO,
1996).
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3.3 Descric¸a˜o das Atividades
Para que o uso das TDICs possa ser usado no ensino de conteu´dos matema´ticos e para mostrar
aos alunos como se da´ o uso da matema´tica no nosso dia a dia, desenvolvemos a interac¸a˜o entre
estudantes do IFTM - Campus Uberlaˆndia, no ano de 2016. Inicialmente dividimos os trinta e seis
alunos da turma do 1➸ D do Curso Te´cnico em Meio Ambiente em quatro temas, sendo esses, Chuveiro
Inteligente, Descarga Inteligente, Regador Automa´tico e Caneca Digital.
Esses temas eram de quatro grupos que iam participar da semana multidisciplinar que ocorre no
IFTM, os componentes do tema Chuveiro Inteligente eram do 2➸ ano do Curso Te´cnico em Meio
Ambiente do Instituto Federal do Triaˆngulo Mineiro, Descarga Inteligente e Regador Automa´tico
eram compostos por estudantes do 3➸ ano do Curso Te´cnico em Meio Ambiente do Instituto Federal
do Triaˆngulo Mineiro e os componentes da Caneca Digital eram do 2➸ ano do Curso Te´cnico em
Manutenc¸a˜o e Suporte em Informa´tica.
Cada um desses grupos necessitava de dados estat´ısticos para a realizac¸a˜o de cada projeto. Dada a
dificuldade de obter esses dados, percebemos que seria interessante fazer uma parceria com os alunos
do 1➦ D, onde esses alunos iriam proporcionar os dados desejados aos projetos e em contrapartida os
alunos dos 2➦ e 3➦ ano iriam auxiliar nas du´vidas sobre func¸a˜o afim (materia ministrada no momento)
com um auxilio do tablet. Cada aluno do segundo ou terceiro ano tinha um tablet a` sua disposic¸a˜o.
Para a realizac¸a˜o deste trabalho utizamos o aplicativo Graphical AnalysisTM (Ana´lise gra´fica na
traduc¸a˜o livre). Em relac¸a˜o ao uso dos tablets o integrante da equipe Regador Automa´tico Ryugo nos
conta:
“Acho que com a chegadas dos tablets vai dar uma melhorada em nosso projeto
e a gente vai ter mais controle de algumas coisas... num vai ficar:: so´ em casa
a gente vai poder fazer anotac¸o˜es e deixar salvo aqui mesmo nos tablets, fazer
na hora, na˜o esperar para chegar em casa...”
Em sequeˆncia, os integrantes dos projetos propostos fizeram uma apresentac¸a˜o ra´pida de seus
respectivos projetos, no qual alguns produziram v´ıdeos e outros fizeram uma apresentac¸a˜o oral para
que os estudantes do 1➦ D escolhessem em qual grupo gostariam de desenvolver seu trabalho sobre
func¸a˜o afim. Os v´ıdeos deveriam explicar o que cada projeto pretendia fazer e qual proto´tipo seria
constru´ıdo. Dois grupos (Caneca Digital e Chuveiro Inteligente) optaram por produzir um v´ıdeo mais
engrac¸ado, mostrando os erros de gravac¸a˜o, enquanto o grupo da descarga digital produziu um v´ıdeo
mais formal e o grupo Regador Automa´tico decidiu por na˜o produzir v´ıdeo.
Percebemos que os grupos que produziram v´ıdeos de forma mais extrovertida foram os prediletos
dos alunos do 1➦D. Depois das escolhas, cada tema ficou com nove alunos do 1➦D, e esses foram
distribu´ıdos em grupos de treˆs.
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3.3.1 Chuveiro Inteligente
Inicialmente entregamos aos nove estudantes do 1➦D, que compunham o tema do Chuveiro Inteli-
gente, uma tabela (??) para eles anotarem: o tempo que demoravam em seu banho; que tamanho de
cabelo, optando por curto, me´dio ou longo e se lavavam o cabelo em todos os banhos.
Figura 3.1: Tabela para o tempo de banho
Fonte:<https://bit.ly/2zlQaRB>
Cada trio deveria preencher e entregar sua tabela em um periodo de 15 dias. Entretanto, mesmo
os alunos sabendo que a construc¸a˜o dessa tabela fizesse parte da avaliac¸a˜o, alguns deles entregaram
essa tabela imcompleta. Como dito antes o resultado dessa tabela seria utilizado em outro projeto
(CARVALHO, 2018), pedimos aos alunos que quando eles esquecessem de anotar eles devetiam colocar
0 minutos. Se caso algue´m fosse apenas lavar o cabelo, esse tempo deveria ser anotado. Depois, com
o apoio dos alunos do 2➦ e 3➦ ano ir´ıamos fazer as me´dias e construir os gra´ficos em um hora´rio
extraturno.
Figura 3.2: Tabela para o tempo de banho
lavando o cabelo
Figura 3.3: Tabela para o tempo de banho
sem lavar o cabelo
Maneira desejada de preencher as tabelas
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!Figura 3.6: Valores de X e Y do resultado
da tabela do banho mais cabelo longo.
Figura 3.7: Valores do resultado de X e Y da tabela
de apenas o banho.
Ja´ os estudantes que na˜o preencheram a tabela de forma desejada, em seu trabalho relatam:
Apo´s ca´lculos relacionando o tempo gasto em cada banho, levando em consi-
derac¸a˜o que um chuveiro de uma dada marca produziria vaza˜o com volume de
3,5 L/min, foi determinado o volume gasto por banho dia´rio em seus respecti-
vos dias, e os gra´ficos 3 e 4 que se dispo˜e ao lado direito das respectivas tabelas
3 e 4, ilustram com uma dispersa˜o x-y tal progressa˜o, sendo que os dados nas
tabelas e gra´ficos esta˜o organizados de forma Padra˜o Acumulada, sendo que
nas tabelas e gra´ficos 3 dispo˜e banho sem lavagem de cabelos, e nas tabelas e
gra´ficos 4 banhos com lavagem de cabelos.
e produziram uma tabela em outra plataforma
Figura 3.8: Gra´fico produzido em outra plataforma
Ale´m disso os alunos mostraram como se da´ a lei de formac¸a˜o da Tabela 3.4.
Resaltamos ainda que todos os trios tinham em ma˜os pelo menos um tablet para fazer os gra´ficos
e todos tiveram apoio de estudantes do segundo ano. Sobre o motivo de usarem outra plataforma
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Figura 3.9: Valores de X e Y do resultado da tabela do banho mais cabelo longo.
Lei de formac¸a˜o da tabela ??
para plotar o gra´fico poedria ser a este´tica do gra´fico, onde o usado por eles se mostra mais chamativo.
3.3.2 Caneca Digital
Inicialmente este grupo tinha como intuito de criar um proto´tipo de uma garrafa Squeeze que
medisse a temperatura e o ph do l´ıquido em seu interior. Para isto, os estudantes do 1➦D e os
estudantes do 2➦ ano combinaram uma data para que realizassem tais medic¸o˜es. A princ´ıpio os
estudantes registravam a temperatura da a´gua e depois seria adicionado dois cubos de gelo para que
fosse registrado essa va´riac¸a˜o de temperatuda, construindo assim a tabela ??
Apo´s a construc¸a˜o da tabela e do gra´fico pelo aplicativo, ficou acordado entre os alunos que eles
teriam outro encontro para fazer a contruc¸a˜o da func¸a˜o. Entretanto tal evento na˜o pode ocorrer e
para explicar isto CARVALHO (2018) nos relata:
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Um aspecto que me deixou reflexivo enquanto professor de matema´tica esta´
ligado a`s dificuldades de aprendizagem da turma em relac¸a˜o a`s fo´rmulas utili-
zadas para a obtenc¸a˜o da func¸a˜o de cada catapulta. Por mais que a construc¸a˜o
da catapulta seja um trabalho art´ıstico, lu´dico e com inu´meras possibilidades
incentivadoras, na pra´tica, a obtenc¸a˜o da func¸a˜o me pareceu mais uma tarefa
de aplicac¸a˜o de fo´rmulas, sem o devido entendimento delas. Por isso, enten-
dendo que, a partir da forma geral de uma func¸a˜o, basta ter alguns pontos
ba´sicos para obter-se func¸a˜o atrave´s da resoluc¸a˜o de um simples sistema linear
. . .
(CARVALHO, 2018, p.132)
Figura 3.12: Montagem do Proto´tipo
3.3.3 Regador Automa´tico
Esta equipe tinha o intuito de montar o proto´tipo de um regador automa´tico cujo o funcionamento
dele se daria atrave´s da umidade do solo. Este proto´tipo era composto por uma bomba “sapinho”, que
e´ um tipo de bomba que deve ficar submersa enquanto estiver funcionando , para isto ela era colocada
em um tambor que tivesse capacidade para tal. Ale´m desse tambor, foi nescessa´rio fazer o uso de um
balde com uma capacidade de 18 litros e um recipiente menor que consiga medir no mı´nimo um litro e
suas frac¸o˜es. Segundo o trabalho entregue pelos alunos “As medic¸o˜es foram feitas em uma sexta-feira
a` tarde, hora´rio em que o IFTM disponibiliza a` seus alunos para desenvolverem seus projetos.





Estudante 6 - e´
Douglas - mas cadeˆ a minha reta?
Estudante 5 - Aı´ ((apontando para o tablet))
Estudante 7 - Aqui O´
Estudante 5 - na˜o tem... tem pontos
Estelar - Agora a gente vai fazer aparecer a reta
Douglas - essa reta e´ cont´ınua ou:::... DIscreta?
Estudante 7 - cont´ınua
Estudante 6 - cont´ınua
Douglas - Ali ela e´ discreta... Porqueˆ e´ so´ pontinhos... e´ o seguinte... quando voceˆ tem so´ pontos
desse jeito voceˆ pode que ela e´ tipo uma reta (( apontando para os pontos no tablet)) ta´ vendo? so´
que ela e´ so´ pontos... enta˜o a gente chama ala de discreta
Estudante 5 - MAs e´ reta
Douglas - e´ reta so´ que ela e´ discreta...
Estudante 5 - A˜A˜mm::
Douglas - so´ que o que que acontece pra ser uma reta ela tem que ser todos os pontos... enta˜o
tinha que fazer uma reta aqui
Estudante 5 - a˜amm::::
Estudante 7 - A enta˜o... mais... aqui a gente vai vai trac¸ar uma reta?
Douglas - isso voceˆ vai trac¸ar uma reta nesses pontos
Em um momento apo´s a realizac¸a˜o deste projeto a estudante Estelar nos fala sobre o uso do tablet
e do aplicativo, nos relatando:
Estelar - Quanto a minha experieˆncia ao usar o aplicativo com os meninos
do:: do primeiro ano... foi bem interessante porque::: pra comec¸ar eu me senti
muito professora e e´ uma profissa˜o que eu estou apaixonada e´::: e foi muito
interessante porque::: era um aplicativo muito tranquilo de ser trabalhado e
eles tiveram pouquiss´ımas dificuldades pra podeˆ::: pra podeˆ executar as ac¸o˜es
enta˜o foi muito tranquilo pra gente explicar pra eles fazerem os gra´ficos... e´:::
eles tambe´m ficaram bem... animados na hora da construc¸a˜o como o aplicativo




Paulo Freire ja´ dizia que: “Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender.
(Paulo Freire, 1996) , dessa forma, percebemos a necessidade de se fazer uma pesquisa, a qual foi de
extrema importaˆncia para todos os envolvidos, pois pesquisar e educar sa˜o atividades estreitamente
ligadas a` rotina do professor e do aluno, sendo assim, educar pela pesquisa se faz essencial.
Dessa maneira, com a pesquisa desenvolvida e o uso dos tablets possibilitaram aos estudantes a
percepc¸a˜o de economia de certa quantidade do volume da a´gua gasta no chuveiro. Ale´m disso, fornece
informac¸o˜es a respeito do consumo de a´gua utilizadas pelos estudantes durante em sua resideˆncia, por
meio da conexa˜o com o tablet com Sistema Operacional Android.
Durante a realizac¸a˜o do projeto, foi dada atenc¸a˜o especial, na˜o apenas a` economia de a´gua e
energia, mas tambe´m a` viabilidade do projeto, com o objetivo de ser uma boa opc¸a˜o, na˜o apenas para
o meio ambiental, mas tambe´m econoˆmica. Essa a´gua economizada servira´ para abastecer outros fins
importantes e necessa´rios, fazendo com que sua manutenc¸a˜o seja consciente.
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